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За последние 30 лет в мире накоплено множество наблюдений за
современной метановой разгрузкой на дне моря (метановые сипы или хо-
лодные разгрузки - сold seeps). Этому посвящено множество публикаций,
представления о которых даны в [1, 2 и др.]. Метановые разгрузки фикси-
руют тектонически ослабленные зоны и области дегазации над залежами
углеводородов, в том числе метановых газогидратов, и областями нефте-
газогенерации, а также сопровождают генерацию биогенного метана в
донных отложениях. Характерной разновидностью метановой разгрузки
выступают грязевые вулканы. Вместе с тем метановые разгрузки являют-
ся эфемерными, так как в процессе геотектонического развития террито-
рии могут прекращаться, или быть спорадическими, а слабые разгрузки
визуально не фиксироваться. В этом отношении важным признаком мета-
новой разгрузки, а особенно палеоразгрузки, выступают их материально-
вещественные производные в донных отложениях.
Вокруг метановых разгрузок на дне моря развиваются специфиче-
ские симбиотрофные донные сообщества («оазисы жизни») трофическая
цепь которых связана с бактериальным окислением метана. Доминирую-
щую роль здесь играют бактериальные маты, мейобентос и макрофауна -
двустворчатые моллюски преимущественно семейств Vesicomyidae и
Mytilidae, вестиментиферы, погонофоры, губки, гастроподы, ракообраз-
ные и пр. [1, 2 и др.]. С функционированием метановых сипов исследова-
тели связывают метаногенное карбонатообразование на поверхности и в
толще отложений. Карбонатные образования метановых сипов достаточно 
широко известны. Они имеют различную морфологию: массивные и по-
ристые корки, плиты, круглые трубы и их сростки, цементирование био-
турбации и пр. В частности они описаны для Черного моря, где представ-
лены специфическими карбонатными постройками на морском дне [3-6 и
др.].
Изучение донных отложений Азово-Черноморского и Каспийско-
го бассейнов, неоген-четвертичного разреза Керченско-Таманской грязе-
вулканической области по программам государственного геологического 
картирования и мониторинга геологической среды, а также анализ опуб-
ликованных данных свидетельствует о наличии на участках современной
и древней метановой разгрузки отличительных литологических производ-
ных. Доказательствами существования метановой разгрузки на этих уча-
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стках служат данные опробования, литературные сведения, изотопные
характеристики углерода, геофизические признаки, наличие грязевулка-
нических каналов и другие геологические признаки. Наиболее распро-
страненным литологическим производным метановой разгрузки служит
очаговое карбонатообразование. Характер выделения и морфология дан-
ных очаговых карбонатных выделений, характер распространения раз-
личные и зачастую отличаются от фоновых седиментационных, биоген-
ных и осадочно-диагенетических. Присутствуют и конвергентные, а так-
же комбинированные выделения.
Сравнительное изучение керна многочисленных грунтовых тру-
бок и картировочных скважин, полученных в Российском секторе Азов-
ского моря показало наличие в четвертичных отложениях в различной
степени проявленных литологических производных син- и постседимен-
тационных процессов, которые по ряду признаков коррелируют с метано-
вой разгрузкой [7, 8]. Из наиболее выраженных проявлений здесь фикси-
руются: придонные выделения карбоната; очаговая карбонатная литифи-
кация песков; штокверковая карбонатная минерализация; штокверковая
сульфидная или (и) гидроокисная железа и марганца минерализация. Наи-
более активно они развиты в ареале грязевого вулканизма и газово-
флюидной разгрузки.
Придонные мучнистые и микрозернистые, вплоть до мономине-
ральных комковатых агрегатов и линз, выделения карбоната встречены в
пределах активного подводного грязевого вулканизма.
Очаговая карбонатная литификация выявлена в новоэвксинских
песках, перекрывающих погребенный грязевой вулкан Хахалева. Цемент
всех вскрытых песчаников карбонатного и рудно-карбонатного состава
неоднородный базальный. Характеризуется весьма необычной структурой
- с различной степенью сохранившимися реликтами ритмично-зонального 
колломорфного строения. В составе цемента участвует рудный материал
(до 10 %) - гидроокислы железа и марганца или сульфиды железа, что 
указывает на резко неоднородные окислительно-восстановительные усло-
вия цементации. За счет перекристаллизации первично колломорфных
структур развиты метаколлоидные и разнозернистые структуры, до пой-
килокластовой.
Штокверковая карбонатная и сульфидная (гидротроилит, марка-
зит, пирит) с гидроокислами железа и марганца минерализация встречает-
ся чаще всего совместно. Карбонатная минерализация проявлена в виде
мучнистых и микрозернистых выделений по извилистым каналам дегаза-
ции, жилообразных выделений, гнезд и неравномерной импрегнационной
пропитки в разрезе пелитовых отложений. Минерализация сульфидов или
(и) гидроокислов железа представлена гнездовой и жилообразной пигмен-
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тацией по извилистым субвертикальным каналам. Гидроокислы железа
развиты преимущественно за счет окисления сульфидов.
В неоген-четвертичном разрезе участков грязевулканической дея-
тельности проявлены специфические карбонатные постройки и образова-
ния: воронкообразные тела карбонатизации, биогермы и карбонатизиро-
ванная грязевулканическая брекчия.
Одиночные воронкообразные тела карбонатизации (CaO 72,4 %,
MgO 7,0 %) задокументированы в глинах раннего сармата. Они имеют
придонный характер развития. Текстура брекчиевая и брекчиевидная, ка-
вернозная, с каналами дегазации, облекаемых колломорфным карбонатом,
до травертинов. Размер тел до первых метров в поперечнике. На их «при-
жизненной» поверхности присутствует аномальное количество остатков
придонной фауны (раковины моллюсков и др.).
В начале среднего сармата выделяются уровни развития мелких
серпулово-микробиальных биогермов, учитывая обогащенность слагаю-
щего их кальцита легким изотопом углерода (δ13С от ˗30,6 ‰ до ˗36,8 ‰),
связанных, скорее всего, с действием метанотрофных бактерий и подвод-
ным газовыделением [9].
В низах отложений мэотического яруса залегают холмообразные
травертиново-биогермные (водорослево-мшанковые) карбонатные (CaO
69,9-74,5 %, MgO 1,2-12,3 %) постройки высотой до 15 м и шириной до 20
м специфического строения. Межформенное пространство в постройках
обволакивается колломорфным карбонатом, а на внешней поверхности
построек развита колломорфная концентрически зональная, до почковид-
ной, карбонатная корка с железо-марганцевой гидроокисной минерализа-
цией. Генетически эти постройки рассматриваются как производные суб-
маринной холодной разгрузки.
В глинистых брекчиях грязевулканических каналов (некки, дайки,
жилы) присутствуют будинообразные тела и апофизы интенсивно карбо-
натизированной до известкового доломита (CaO 25,2 %, MgO 63,6 %) гря-
зевулканической брекчии.
Анализ морфологии карбонатных образований на участках раз-
грузки метановой дегазации различной батиметрии предполагает сущест-
вование фациальных типов построек. Так, для Черного моря отмечена
батиметрическая ярусность в локализации этих образований [6]: плиты
прослеживаются на глубинах от 60-70 до 100-150 м, а коралловидные по-
стройки расположены глубже 200 м. На меньших глубинах формируются
уже плоские плитообразные постройки. Такие постройки подняты на Кас-
пийском море с глубины около 10 м. В условиях мелководья Азовского 
моря (глубины менее 10 м) образование метаногенных карбонатов проис-
ходит преимущественно в толще донных отложений в виде штокверковой
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(жильно-прожилково-гнездовая, цементационная и импрегнационная)
минерализации.
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